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中。 “妇”字 的 甲 骨 文 字 形，一 边 是“女”，一 边 是
“帚”，意谓一个女子手持扫帚在打扫。 “妻”字则扫
帚在上，女子在下。 西汉许慎在其《说文解字》中对
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化与反全球化、市场力量与自然环境、男人与女人
之间的某种相似联系。 吉布森·格雷汉姆在《资本
















年 ， 法 国 学 者 费 朗 索 瓦·埃 奥 博 尼 （Frannoised
Eaubonn）在《女性主义·毁灭》中首次提出“生态女
性主义” 这一概念。 1978年， 苏珊·格里芬（Susan
Griffin）在《妇女与自然：女人心底的怒号》中宣告，
“我们就是自然。 我们是了解自然的自然。 我们是
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